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№ 208
Витяг з акту про страту Харитона Гов’ядовського
від 7 травня 1938 р.
ВЫПИСКА ИЗ АКТА1
Приговор Тройки УНКВД Киевской Области от «28»2 апреля 1938 г. над
осужденным к расстрелу Говядовский Харитон Федорович 1874 [года рож-
дения] приведен в исполнение «7» мая 1938 г. в «23» часов3.
КОМЕНДАНТ КОУ НКВД ВОРОБЬЕВ
[М.П.]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 60353-ФП, арк. 32.
Оригінал. Машинопис.
№ 209
Висновок про реабілітацію Харитона Гов’ядовського
12 травня 1989 р.
«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель прокурора г. Киева,
старший советник юстиции
В. С. Калюжный
12 мая 1989 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в отношении Говядовского Харитона Федоровича
по материалам уголовного дела (арх. № 42865)4
Фамилия, имя, отчество Говядовский Харитон Федорович
Дата и год рождения 27 сентября 1874 г.
Место рождения с. Мошны Черкасской области
1 Текст виписки надруковано на 1/4 стандартного аркуша на виготовленому на ма-
шинці бланку. Слова, які були вписані від руки чорнилом надруковано курсивом.
До виписки прикладено трикутну печатку комендатури НКВС УРСР.
2 В тексті бланку надруковано на машинці крапки, зверху яких написано текст від
руки чорнилом.
3 Останнім документом в справі Х. Гов’ядовського є довідка від 27 липня 1938 р. для
паспортного столу 7 відділу РСМ  м. Києва на дозвіл  знищення  його паспорта в
зв’язку з виконанням вироку (арк. 33, рукопис, копія).
4  Цей  номер  справи  вказано  на  обкладинці  папки  як  архівний  №  42865  обліково
архівного відділу КДБ при РМ УРСР.
310 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ-НКВД–КГБ
Сведения о партийности (в том числе № партийного билета) беспартийный
Место работы и должность до ареста «Взутпобутремонт», бухгалтер
Место жительства до ареста г. Киев, ул. Мстиславская, 27 кв. 1
Данные о родственниках не имеется1
Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким несудебным орга-
ном было вынесено решение по делу арестован 22 февраля 1938 года УГБ
КОУ  НКВД  по обвинению в  совершении  преступления,  предусмотренного
ст. 54-10 УК УССР.
Согласно обвинительному заключению УГБ УНКВД от 1938 года, Говя-
довский Х.Ф. «…был активным деятелем украинской церкви, являлся участ-
ником контрреволюционной националистической организации церковников
и проводил контрреволюционную националистическую деятельность среди
верующих».
В соответствии с постановлением Тройки КОУ НКВД УССР от 28 ап-
реля 1938 года Говядовсикй Х.Ф. 7 мая 1938 года расстрелян.
Говядовский  Харитон  Федорович  подпадает  под  действие  ст. I  Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнитель-
ных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрес-
сии, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старший помощник прокурора г. Киева
по надзору за следствием в органах госбезопасности
старший советник юстиции Л. М. Абраменко
Начальник Следственного отделения
Упр[авления] КГБ Украинской ССР
по г. Киеву и Киевской области   А. Ф. Береза
«05» мая 1989 года
ЦДАГО України, спр. № 65743-ФП, арк. 34–34 зв.
Оригінал. Рукопис на бланку.
1 Відомості про родичів Х. Гов’ядовського в справі є. В анкеті заарештованого від 22
лютого 1938 р. вказано в графі «Склад сім’ї», що у Х. Гов’ядовський була дружина
Пелагея Степанівна та син Бориc Харитонович, який у 1938 р. був студентом Київ-
ського індустріального інституту, які проживали з ним разом за вказаною в доку-
ментах адресою (арк. 7 зв., рукопис на бланку). У справі є також два запити Управ-
ління КДБ УРСР по Київській області до адресного бюро від 7 квітня 1989 р. про
місцезнаходження вказаних осіб з позначкою, що такі особи в Києві та в області не
прописані (арк. 35–36).
